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physical 
conceptual 
logic statements wrapper 
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STK
STK-CODE: num (5)
STK-NAME: char (100)
STK-LEVEL: num (5)
id: STK-CODE
acc 
ORD
ORD-CODE: num (10)
ORD-DATE: char (8)
ORD-CUSTOMER: char (12)
ORD-DETAIL: char (200)
id: ORD-CODE
acc 
acc: ORD-CUSTOMER
acc: ORD-DATE
CUS
CUS-CODE: char (12)
CUS-DESCR: char (110)
CUS-HIST: char (1000)
id: CUS-CODE
acc 
CUSTOMER
CUS
ORDERS
ORD
STOCK
STK
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STK
STK-CODE: num (5)
STK-NAME: char (100)
STK-LEVEL: num (5)
id: STK-CODE
acc 
ORD
ORD-CODE: num (10)
ORD-DATE: char (8)
ORD-CUSTOMER: char (12)
ORD-DETAIL: compound (200)
DETAILS[0-20]: compound (10)
REF-DET-STK: num (5)
ORD-QTY: num (5)
id: ORD-CODE
acc 
ref: ORD-CUSTOMER
acc 
ref: ORD-DETAIL.DETAILS[*].REF-DET-STK
acc: ORD-DATE
CUS
CUS-CODE: char (12)
CUS-DESCR: compound (110)
NAME: char (20)
ADDR: char (40)
FUNCT: char (10)
COMPANY: char (30)
REC-DATE: char (10)
CUS-HIST: compound (1000)
PURCH[0-100]: compound (10)
REF-PURCH-STK: num (5)
TOT: num (5)
id: CUS-CODE
acc 
ref: CUS-HIST.PURCH[*].REF-PURCH-STK
CUSTOMER
CUS
ORDERS
ORD
STOCK
STK
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0-100
0-N
PURCHASE
TOTAL
1-10-N PASS
0-20
0-N
DETAIL
QUANTITY
STOCK
CODE
NAME
LEVEL
id: CODE
ORDER
CODE
id: CODE
CUSTOMER
CODE
NAME
ADRESS
COMPANY
FUNCTION
REC-DATE
id: CODE
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STOCK
CODE: num (5)
NAME: char (100)
STK_LEVEL: num (5)
id: CODE
PURCH
P_C_CODE: char (12)
CODE: num (5)
TOT: num (5)
id: CODE
P_C_CODE
ref: CODE
ref: P_C_CODE
ORDERS
CODE: num (10)
ORD_DATE: char (8)
CUS_CODE: char (12)
id: CODE
ref: CUS_CODE
DETAILS
D_O_CODE: num (10)
CODE: num (5)
ORD_QTY: num (5)
id: CODE
D_O_CODE
ref: D_O_CODE
ref: CODE
CUSTOMER
CODE: char (12)
NAME: char (20)
ADDR: char (40)
COMPANY: char (30)
FUNCT: char (10)
REC_DATE: char (10)
id: CODE
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STOCK
STK_CODE: num (5)
STK_NAME: char (100)
STK_LEVEL: num (5)
id: STK_CODE
acc 
ORDERS
ORD_CODE: num (10)
ORD_DATE: char (8)
ORD_CUSTOMER: char (12)
ORD_DETAIL: char (200)
id: ORD_CODE
acc 
acc: ORD_DATE
acc: ORD_CUSTOMER
CUSTOMER
CUS_CODE: char (12)
CUS_DESCR: char (110)
CUS_HIST: char (1000)
id: CUS_CODE
acc 
STK
STK-CODE: num (5)
STK-NAME: char (100)
STK-LEVEL: num (5)
id: STK-CODE
acc 
ORD
ORD-CODE: num (10)
ORD-DATE: char (8)
ORD-CUSTOMER: char (12)
ORD-DETAIL: char (200)
id: ORD-CODE
acc 
acc: ORD-CUSTOMER
acc: ORD-DATE
CUS
CUS-CODE: char (12)
CUS-DESCR: char (110)
CUS-HIST: char (1000)
id: CUS-CODE
acc 
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